


































































































































































































































































































































































































































































































































期間（19××年） 26-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 合計
モデリング､ 実験､ 経験的研究
モデリング 3 4 5 16 33 49 35 145
実験的 0 0 0 2 6 13 14 35
経験的 2 0 0 2 1 10 13 28
小計 5 4 5 20 40 72 62 208
（6.0%） （10.3%） （14.3%） （29.9%） （43.5%） （80.9%） （67.4%）
記述的 ･観念構築的研究
記述的 21 5 4 3 4 2 2 41
観念構築的 57 30 26 44 48 15 28 248
小計 78 35 30 47 52 17 30 289
（94.0%） （89.7%） （85.7%） （70.1%） （56.5%） （19.1%） （32.6%）
合計 83 39 35 67 92 89 92 497
出典：Maher…1995
期間（19××年） 26-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 合計
依拠した学問領域
統計学､ OR､ 数学に依拠 1 2 4 24 24 19 9 83
経済学に依拠 11 7 6 6 13 13 20 76
心理学 ･社会学に依拠 0 0 0 2 4 11 34 51
その他の学問に依拠 0 0 1 1 1 1 4 8
他の学問に依拠する 12 9 11 33 42 44 67 218
（14.5%） （23.1%） （31.4%） （49.3%） （45.7%） （49.4%） （72.8%）
他の学問に依拠しない 71 30 24 34 50 45 25 279
（85.5%） （76.9%） （68.6%） （50.7%） （54.3%） （50.6%） （27.2%）
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　rationale 指向 （10） （23.3）　

















































































4.2　 Bonner, S. E., J. W. Hesford, W. A. S. Van der Stede, and M. Young
（2006）のランキング























Area AOS CAR JAE JAR TAR Total
Auditing 128（19.6） 119（29.2） 25（6.4） 110（21.3） 161（23.2） 543（20.4）
Financial 123（18.8） 208（51.0） 288（74.2） 311（60.2） 351（50.6） 1,281（48.2）
Management 260（39.8） 50（12.3） 47（12.1） 62（12.0） 113（16.3） 532（20.0）
Systems 3（0.5） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 2（0.3） 5（0.2）
Tax 5（0.8） 14（3.4） 25（6.4） 25（4.8） 50（7.2） 119（4.5）
Other 135（20.6） 17（4.2） 3（0.8） 9（1.7） 16（2.3） 180（6.8）


























Abacus AAAJ ABR AOS CPA EAR MAR Total %
Nationality Aus Aus… UK… UK Can/USA Europe… UK…
UK 8 20 29 22 29 6 4 118 47
USA 7 5 3 10 8 1 0 34 13.5
AUS 2 17 4 3 6 1 1 34 13.5
Rest 7 10 1 17 14 14 3 66 26
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